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Debroczen,
Folyó szám 48.
Debreczen, péntek
Bérlet 36-ik szám (G j
évi november hó H-én:
Tragédia 5 felvonásban. Irta  : Katona József.
Z B M É L Y E K
II. Endre, a magyarok királya — —
Gertrud, királynő — — — •— — —-■
Ottó, Berthold meráni herczeg fia, Gertrud test- 
véröcscse — - -  — — — — —
Bánk bán, Magyarország nagyura — — —
Melinda, felesége — — — —  — —
Mikhál bán ) ■
Simon ban ) 1 elmda bat« a
Mezei Andor. 
Jeszenszkyné.
Halász Alfréd. 
Palágyi Lajos. 
P. Menszáros M 
Faragó Ödön 
Iványi Antal.
Zászlós u r — — — ~
Petur bán, bihari főispán — —
Miska bán, a királyfiak nevelője -  
Solom mester, fia — —  — —
Bendeleiben Izidora, thüringai leány 
Udvaroncz — — —  —
Biberach, kalandor lovag — —
Tiborcz, paraszt
Magasházy János. 
Csiky László. 
Szilágyi Aladár. 
Virágháti Lajos. 
Hahnel Aranka. 
Telekán Valér. 
Csortos Gyula.
_ _ _ _ _  Sebestyén Géza. 
Zászlós urak, vendégek, udvarnokok, udvari asszonyok, ritterek, jobbág /ok , békétlenek, katonák. Történik 1231-ben.
-ErCelváralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholv 
6 kor. — Támlásszék az I -V II I . sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XIII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre vál„hatók.
utánEsti pénztárnyitás 6, az előadás
Holnap, szombaton, november hó 12-ón, bérlet 37-ik szám „A“ — harmadszor: 
■
Vígjáték 3 felvonásban. í r t a : Beöthy László.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyára-kkal — Eleven ördög. Operett. —  Vasárnap este, bérletszünetben (először) 
Vén leányok.' Vígjáték.
tb e n :  Lőcsei fehér asszony, Áldozati ha­
diak élet, Enyingi Tőrök Bálint ég Gábor diák.
városi nyomda. 1904.—1904.
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